

















包括ケアシステムを構築する上で重要になる 6 ） 7 ）。
　その一方、緊急対応を含め24時間365日のサービス



































































　 1 ） 属性：性別、訪問看護経験年数、事業所の設置主
体






　 3 ） 高度実践看護師が在宅医療現場で医行為を実施す
ることへの賛否（賛成・反対の選択肢から1つを
選択）と反対理由（5つの選択肢から1つを選択）
　 4 ） 高度実践看護師の医行為実施における「医師によ
る指示」の必要性に関する項目（ 5 つの選択肢
から1つを選択）
　 5 ） 高度実践看護師の医行為実施における責任所在に
関する項目（ 5 つの選択肢から1つを選択）
　 6 ） 高度実践看護師による検査実施判断・所見評価の
必要性に関する項目（「必要性が高い」～「必要
性が低い」 3 件法）
　 7 ） 高度実践看護師による診断・応急対応の必要性に
関する項目（「必要性が高い」～「必要性が低い」
3件法）
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註)欠損値が存在したためn=51にはなっていない項目がある。
図3． 高度実践看護師による薬物処方の必要性図 3． 高度実践看護師による薬物処方の必要性に関する認識
註）欠損値が存在したため n=51 にはなっていない項目がある。
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